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EL POBLE KURD 
. No hi ha dubte que un dels problemes 
crbnics m6s greus que somouen I'Orient 
Mitjh 6s el que plantegen els kurds. El 
Kurdistan, la terra dels kurds, 6s un país 
de I'extensi6 de Franca, que comprbn 
tot I'arc muntanyds format per les care- 
nes del Taure Oriental i els Zagros i cul- 
minat pel massis imponent de I'Ararat 
(5.162 m). Avui en dia aquest territori es 
troba dividit entre quatre Estats: Turquia, 
I'lran, I'lraq i Síria. Altres comunitats kur- 
des viuen escampades a la Uni6 Sovi& 
tica (Armbnia i I'Azerbaidjan), el Jorasan. 
{'Afganistan, Xipre, Líbia i les gran capi- 
tals de I'Orient Mitja, com ara Istambul, 
Damasc o Bagdad, sense comptar la 
nombrosa dibpora establerta a Europa 
i Nord-ambrica. 
Els kurds s6n un poble de cultura 
mil.lenAria, I'origen dels quals sembla 
remuntar-se als antics medes, funda- 
dors d'un poder6s imperi al nord-oest 
de I'lran cap al segle Vlll a.C. La seva 
llengua, el kurd, pertany al grup nord- 
oocidental de les llengües iranianes i 6s 
relativament prbxima al persa o I'afgh, 
totes elles d'arrel indoeuropea. Es molt 
difícil donar dades demografiques pre- 
cises, que els governs implicats inten- 
ten ocultar, perd el nombre de kurds no 
6s inferior als 25 milions de persones, 
dividits de la següent manera: Turquia 
(13, 23,80/0), Iran (6, 1204, Iraq (4,5, 
2io/o), Siria (1,2, 10%). Se'ls considera 
la minoria sense Estat m6s nombrosa 
del m6n. La immensa majoria s6n mul- 
sumans sunnites, perb n'hi ha de xmes 
i d'altres religions (cristians, yazidis). 
Víctlmes d'un naclonallsme Intolerant 
Els principats feudals kurds van gau- 
dir de certa autonomia com a Estats coi- 
xí entre els imperis Persa i Otomh, fins 
que I'enfonsament d'aquest Últim des- 
pr6s de la Primera Guerra Mundial va 
fer considerar a les potencies gua- 
nyadores la creaci6 d'un Kurdistan inde- 
pendent al sud del llac de Van i al vilaiat 
de Mbssul. El triomf de la Turquia kema- 
lista i els interessos petrolers de la Gran 
Bretanya van arruinar el projecte. Ces- 
mentat vilaiat fou inclb per la fava dins 
del nou Estat de I'lraq, on aporta enca- 
ra ara el 70% de les resem petrolieres. 
Quan Saddam Hussein denuncia Ku- 
wait com a resultat d'interessos colo- 
nials, hauria de fer membria dels 
origens dels seu propi pais. Convertits 
en víctimes del nacionalisme intolerant 
d'hrabs, turcs i perses, els kurds no han 
deixat de reclamar el seus drets com a 
naci6, i han protagonitzat revoltes sag- 
nantment reprimides, la creaci6 d'una 
efímera república independent a 
Mahabad (I'lran) i una llarga i comple- 
xa guerra civil a I'lraq (1961-1975), repri- 
mida a conseqübncia dels interessos 
internacionals a trav6s d'un tractat que 
acabara convertint-se en un dels motors 
directes de la guerra Iraq-Iran. 
A Turquia, els kurds no existeixen ofi- 
cialment, i la seva llengua es conside- 
ra una corrupci6 del turc. A I'lraq 
-gaudeixen* d'una autonomia que d6- 
na com a beneficis el genocidi massiu 
amb armes químiques i la deportaci6 
de m6s d'un mili6 de persones. Clran 
prefereix mantenir-10s en una situaci6 
menys radical, perb lluny de garantir 
cap dret especific. Les mesures d'ara- 
bitzacid a Síria i a I'lraq de turquifica- 
ci6 per part d'Ankara amenacen amb 
destruir la identitat d'una de les cultu- 
res m6s ancestrals i brillants de I'Orient 
Mitjh. Ningú, ni tampoc ara amb aques- 
ta segona guerra del Golf, sembla re- 
cordar aquest poble enamorat de les 
seves muntanyes nevades i que posa 
noms de flors i sentiments als seus fills. 
Els kurds hi estan, perb, acostumats; 
mentre, les diferents guerrilles, conver- 
tides moltes vegades en elements de 
desestabilitzaci6 mútua entre els Estats 
implicats, mantenen viva I'esperanca 
d'un poble orgullds que mai estara dis- 
posat a claudicar. 
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